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concertado 
D E L A P R O V I I C I A D E L E Ú N 
FftRTÜs O F I C I A L 
PRaSiDENCIA 
ÜEL CONSEJODE MINISTROS 
S. M . «I R*Y Don Alfonso XIII 
(Q. O. Q.)> S. M . Ui RJRNA Dolía 
Victoria Suftenln t SS. AA. RR. «I 
Trindp* d* Attnrtfa • Infantes, con-
Hnbnn sin novadad en n i Importante . 
D« laual totwfldo 4il«!nitm I H 
étrnt» paraonas é» la AaguitaRaal • 
fasül 'a. 
(ff«o>¿a del di» H> de iunio da 1917.) 
~ d p i a Ñ A S P B HACIENOA 
TESOKESÍA DE HACIENDA , 
DE {.A PROVINCIA DE LEÓN ¡ 
A n u n c i o 
En las relaciones de deudores de 
la contribución ordinaria y acciden-
tal, repartida en el segundo trimes-
tre del corriente afto, y Ayuntamien-
tos de los partidos de Murías de Pa- . 
redes, Ponferrada y Rlafio, forma-
das por el Arrendatario de la recau-
dación de esta provincia con arreglo 
a lo establecido en el art. 39 de la 
Instrucción de 26 de abril de 1900, 
be dictado la siguiente 
tProvidencia.—No habiendo sa 
tlsfecho tus cuotas correspondien-
tes al segundo trimestre del corrien-
te año, los contribuyentes por rús-
tica, urbana, Industrial y utilidades, 
que expresa la precedente rela-
ción, en los dos periodos de co-
branza voluntaria señalados en ios 
anuncios y edictos que se publica-
ron en el BOLETÍN OFICIAL y en la 
localidad respectiva, con arreglo a 
lo preceptuado en el art. 50 de la 
Instrucción de 86 de abril de 19C0, 
les declaro Incursos en el recargo 
de primer grado, consistente- en el 
5 por 100 sobre sus respectivas cuo-
tas, que marca el art. 47 de dicha 
Instrucción; en la Inteligencl» de que 
si, en el término que fija el art. 52, 
no satisfacen les morosos el prind 
pal débito y recargo referido, se pe-
lará al apremio de segundo grado. 
Y pera que proceda a dar la publi-
cidad reglamentarla a esta providen-
cia y a Incoar el procedimiento de 
apremio, entregúense los recibes re-
lacionados al encargado de seguir 
la ejecución, firmando su recibo ei 
Arrendatario de la recaudación de 
contribuciones, en el ejemplar de IB 
factura que queda archivado en esta 
Tesoreita. 
Asi io mando, firmo y sello en 
León, a 15 de junio de 1917.-EI 
Tesorero de Hacienda, Mafias Do-
' mingue?, Gil.» 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
Instrucción, se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para ge-
neral conocimiento. 
León 15 de junto de 1917 . - E l 
Tesorero de Hacienda, Matías Do-
mínguez Gil. 
CUERPO NACIONAL 
DE INGENIEROS DE MONTES ] 
1.a Inupeee lón • 
DISTRITO DE LEÓS 
A las nueve del día 20 da! próxi-
mo mes de j t l io, tendrá lugar en la 
Casa Consistorial del Ayuntnmlenlo 
de Burón, la subasta de 314 piezas 
de madera de haya, de 2,50 metros 
de longitud por 0 40 de circunferen-
cia, y 136 de Igual especie, de 1.50 
da longitud por 0,60 de circunferen-
cia, cuyas maderas arrojan, en junto, 
un volumen de 16 metros cúbicos, y 
fueron arrastradas por una avalan-
cha de nieve, en el monte núm. 441 
del Catálc go, y sitio «Valleja de Ta-
ranilla,» dé l a pertenencia del pue-
blo de Casasuertes. 
Ei tipo de tasación es de 96 pese-
tas; las maderas se hallan deposita-
das en poder de la Junta administra-
tiva de Casasuertes, y el que resul-
te rematante tendrá que depositar 
: en poder del Habilitado del citado 
Distrito, la cantidad de 7,50 pesetas, 
'•' a que asciende el presupuesto de 
. Indemnizaciones. 
Las condiciones que han de regir 
son las del Ramo de Montes vlgen-
- tes y las que contiene la adición del 
BOLETIN OFICIAL de la provincia de 
León del dfa 18 de septiembre úl-
timo. 
Madrid 13 de junio de 1917.—El 
Inspector genersl, SegundoCuesta. 
León del día 18 de septiembre de 
1916 
Madrid 13 d« junio de 1917.—El 
Inspector general, Segundo Cuesta. 
M I N A S 
A 'as nueve del día 20 del próxi-
mo mes de julio, tendrá lugar en la 
Cafa Consistorla: del Ayuntamiento 
de A'ganza, la subasta de ICO me-
tros cúbicos de pizarra, tasedes en 
80 pesetas anuales,y por un periodo 
de cinco sños, concedidos por Real 
orden de fecha 25 de mayo próximo 
pasado, como emplleclrtn del plon vi-
gente, al monte rúm. 7S7 del Catá-
logo, deneminado «Alroin, Peñelba, 
Cobas y otros,» de la pertenencia 
de San Vicente y Espanlllo, v sitios 
cValdesobos, L'auo de la Mata y 
Csnaposa.». 
El que rrsu'ta rematan'e tiene 
que depositar snuaimente. en poder 
del Habilitado del citado Distrito, la 
cantidad de 50 pesetas, a que as-
ciende el presupuesto de indemniza-
ciones. 
Las condiciones que hsn de regir 
son las de! Ramo deMontes vigentes 
y las que contiene la edición CP! BO-
LEIÍN OFICIAL de la provincia de 
• m JMfc SEVILLA Y HAYA, \ 
TNGZSIBXO jara DEL msuara i 
WNSRO DK ESTA PROVINCCA. \ 
Higo saber: Que por D. Mariano 
Domínguez Beirueta, vecino de 
León, se ha presentado en el Go-
bierno Civil de esta provincia en el 
día 19 del mes de mayo, a las doce 
y treinta minutos, una solicitud de 
registro pidiendo 57 pertenencias 
para la mina de hulla llamad:) María 
Luisa, sita en término de Morgove-
io, Ayuntamiento de Valderrueda. 
Hace la designación de las citadas 
57 pertenencias, en la forma siguien-
te, con arreglo al N. m : 
•Se tomará como punto de partida 
el mismo que sirve para la designa-
ción del registro <Lola,> expediente 
núm. 5.491, o sea el ángulo SO. de 
la mina «Laturclo.» expediente nú-
mero 4.564; desde él se medirán 200 
metros a) O. 12° N . , y se colocará 
la 1 * estaca; de ésta 1 500 al O 
12° N . , la2."; de ésta 100 al S. 12.» 
O . la 3 *; de ésta 2C0 al E 12° S., 
la 4.a; de ésta 100 al S. 12° O., la 
S."; de ésta 300 a! E. 12° S., la 6.'; 
d e í s t a 400 aIS 12° O., la 7.a; de 
ésta 2C0 al E. 12" S.. la 8 de ésta 
100 al N . 12° E , la 9.a; de ésta 700 
E. 12° S., la 10; de ésta 300 al N . 
12° E.. la 11; de ésta ICO al E. 12° 
S , la 12, y de ésta con otros 200 al 
N 12° E., se llegurá a la l . " estaca, 
qutdero cerrado el peí (metro de tes 
, pertenencias sollcifadas. 
i Y habiendo hecho consttr este in-
, t resado que tiene realizado ei de-
! pósito prevenido por la Ley, ss ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente etíicto para que en el tér-
mino de sesenta días, cant»do¿ des-
de ÍU ietha, puedan presenlar en cA 
GoblisTO civil su: oposldans* V M 
que sa considerare;» con derecho al 
Indo o parle dí) tmem? «cilci arJo, 
fejtfin previene el art. 84 c¡e !« Ley. 
Ei oxpivilenie tlfcne *! miro. 5.620. 
Luófl 6 de junio de ID17.—/. Re. 
villa. 
Ht'go saber: Que por D. Maria 
no Domínguez Berrusta, vecino de 
León, se ha presentado ene! G*" bU r-
no civil de esta provincia en t i din 19 
del mes de meyo,a las doce y treinta 
y cinco minutos, tina solicitud <¡e re-
gistro pidiendo 18 oertenenclas para 
la mina de hulla llamad» Agueda, 
sita en término de Motgovejo, Ayun-
tamiento de Valderrueda. Hoce la 
designación de las citadas 18 perte-
nencias, en la forma siguiente, con 
arreglo al N. m : 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo NE del registro «Eula-
lia,» núm. 5.416. y desde él se medi-
rán 100 metros al N . 12° E y se co-
locará la 1."estaca; desde és t a 900 al 
O . ^ N ,1a 2.a; deéstalOOel N.120 
E.. la 5.a; de ésta 800 al O 12° N . , 
la 4.a; de ésta 100 al S. 12° O., la 
5.a; de ésta 700 al E. 12° S, la 6 a; 
de ésta 100 al S. 12° O., la 7.a. y 
desde ésta con LOCO al E 12° S., 
se llegará al punto de partida que-
dando cerrado el perímetro de las 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo he.-.ho cdnstnr ?5te In-
teresado que tiene reallzndo el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio da 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto par» que en al tér-
mino de sesenta olas, contados i -n i» 
tu fecha, puedan presentar er el Go-
bierno civil sus cpoalclcnes los qua 
se consideraren con derecho al todo 
o parte del terrer.c sdlcitado, según 
previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 5.621. 
León 6 de junio de 1917.—/. He-
villa. 
Hago saber: Que por D. Mariano 
Domínguez Btrrueto,Vecino de León, 
se h i presentado en el Gobierno civil 
de esta provincia en ei día i9 del 
mes de mayo, a las doce y cuarenta 
minutos, una solicitud de registro 
pidiendo 131 pcrti-nencliis nara la 
mina de hulla llamada Com ha, sita 
en término de Morgovejo, Ayunta-
miento de Valderrueda. Hace la de-
signación de las citadas 131 perte-
nencias, en la formal siguiente, con 
arreglo al N . m.: 
Se tomtrí como punto de p¿rtlda 
la estaca núm. 2, o sea el ái guio 
m á s al NO. de! rrgi ; l ro «Lo!¡i,> sx-
peJIentf- núm 5 49!, y de i*sr. me-
dirán ZCO metros al O. 12° N. , y se 
colocnríi la 1.a estaca; de é s t a t i S. 
18° O. 100 !a 2 " j de és ta 500 al O. 
12° N . . IB 3 de és ta iOO a! S. 12° 
O.. 1» 4."; de és ta 500 r! O 12 0 N . , 
IR 5 a; de és ta ICO al S. 12° O., la 
6 a;d«- é t l a 100a! 0.12° N.,!¡¡ 7.a; de 
ésta900»! S 12°0 . , l ¡>8" ;de ésta 
1 400 al E. 12° S.. la 9."; de ésta 
oCO al N 12° E., la 10; ee é¡t» 300 
al O 12° N. , la 11; ríe ésta SCO al 
N. 12° E.. h 12; de éítr, 200 al E. 
12° S. a 15, y de éJ ta con 400 al 
N. 12° E., se ¡'.fgatS al punto de 
partida, quedando cerrado el perí-
metro de las pertenerclas soüclta-
das. 
Y teblendo hec'fo co;:«¡£r ci'.e In-
tsretedo que tiene r -s i f -ad?- e? d#-
póaito prevüalíir }'.?r io !,;;•', re ba 
•dmlticJo dicha lollcitud por decíale 
de! Sr. Ochernador, i ln pcrjafclo d« 
tareero. 
Lo qae n anuncia por medio **• 
presente edicto para que en el tér-
mino de jrserta dlat, contado» dea-
ár su fecha, puedan preaentar en •) 
QoMerno civil nía oposlclonea lo» 
que *« co>islderaren con derectau «i 
todo o parte del terreno «ollclt»*;, 
•esún previene el art. £4 de la Ley. 
El e^p^dlente tiene el mim. 5 622 
Leúr 6 de junio de 1917. - / Ke-
villa. 
Hago aaber: Que por D. Gabriel 
Reyero Garda, vecino de Clstlerna, 
ae ha presentado en el Gobierno ci-
vil de esta provincia en el día 25 del 
mea de mayo, a las nueve y quince 
minutos, una solicitud de registro 
pidiendo 20 pertenencias para la 
mina de hulla llamada Marieta, si-
ta en el paraje Los Pucederot, tér-
mino de Sotillos y Pelechas, Ayunta-
miento de Clstlerna, y linda al N . , 
terreno común; al S. mina «Salero 
núm. 3;> al E. mina «Salero núme-
ro 2;> al O. fincas particulares. Hace 
la designación de las citadas 20 per-
tenencias, en la forma siguiente, con 
arreglo al N . m.: 
Se tendré por punto de partida el 
mismo que sirvió para demarcar la 
mina «Salero núm. 3.» expediente 
647, y desde él se medirán 83 me-
tros al N. 20° 2' E., colocando la 
1.* estaca; de ésta 542 al B. 20* 2 ' 
S., la 2 de ésta 200 al N . 20° 2 ' 
E., la 3.*; de ésta 1.000 al 0 . 2 0 ° 2 ' 
N . , la 4 •; de ésta 200 al S. 20° 2' 
O., la 5.»; de ésta 458 al E. 20° 2* 
S., llegando a la 1 * estaca, quedan-
do cerrado el perímetro de las per-
tenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado qne tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, <a ha 
admitido dicha solicitud por decreta 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio 4* 
tercero. 
Lo que ae anuncia por medio M 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta dlaa, contados dea-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposlclonea k * 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente «ene el núm. 5.6SS. 
León 6 de junio de 1917.—/. Re-
villa. 
Cuerpo de Ingenieros de Minas Distrito de León 
Habiéndose efectuado las demarcaciones de las minas que abajo se relacionan, el Sr. Gobernador ha decretado que dentro del plazo de diez días, 
a partir del siguiente al en que este anuncio se publique en el BOLETÍN OFICIAL, se consignen los reintegros por pertenencias y títulos de propiedad que 
abajo también se detallan; en la Inteligencia que, transcurrido el plazo sin haberlo efectuado, o sin nombrar representante en la capital para comunicár-









Jesusln (Demasía a).. 





















































León 12 de junio de 1917.—El Ingeniero Jefe, J. Revllla. 





Ntra. Señora de Mental 
Octava (La) 




















































Nuestra SeAora del Car-] 














Julia y Teresa (2.a de 
masía a) 
Petronila (1.a demasía a) 
Elisa 
Isldrln (Ampliación a).. 
Josefa 
Manuela 2.a 


































































































D. Daniel de Zublmendl yOr 
tlz 
> José SagarmtnagaySantúa 
Idem 
D. Félix Murga e Iflig'iez 
» Juan Brugos Ar a i . . . . 
Hulleras de Pola de Gordón.. 
D. José Gutiérrez Solana, 
> Alejandro Pisón Quintana 
» Heliodoro Aitón B anca. 
D, Daniel Aliez Tejerlna... 
» Genaro Fernández Cabo. 
> Gregorio Alvarez Prado.. 
> Zoilo Vaquero y Coto.. . 
> Ponclano González 
> ManueIJunquera y Guerra 
» Miguel Bravo y Qjarida -
> Ponclano G mzilez 
> Gregario Alvarez 
> Vicente Crecente 
> ManuelJunquerayQuerra 
> Apolinar Balbuena 





Tomás Cuesta Díaz 
Pedro GStnsz 
José RodrIguszRodrIgiez 
Etnaterlo Diez García. . • 
Luis Arlflo París 
Felipe Peredo Mier 
Bpifanlo Bjflos y Baños. 
Domingo de! Blanco — 
Florencio Bermejo San 
Martín 
Vecindad fe 





































> Felipe Peredo Mier. 
> Pedro Gómez 
> Florando Bermejo San 
Martin 
> Alberto Zarrasa— 
» Cándido Muñlz y Alvarez 
> BernardoZpco.Menéndez 
Idem 
> Maximino Saturlo y Gon-
zález 
> Celestino Hrro.Collantes 
> Pascual Calvo Calzado • 
> Herminio Rodrgz. Garda 































































































































































( i ) Véase el BOLETÍN OFICIAL del día 18 del corriente mes de junio. 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS 
{ 
Anuncio de las operaciones periciales de reconocimiento, y en su caso de demarcación, que empezará a practicar el personal facultativo de este Distrito, en los dias y minas que a continuación se expresan: j 
Diu 












































Ampliación a Felicidad., 
























































































Tombrio de Arriba, 










\ i im. . . . 
Idem.. 
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Folgoso la Ribera. 
Poníerrada No tiene.. 
Norefia Idem 
Sobrádelo 
Palacios del Sil...... 
Sobrádelo 
Genaro Fernández.. León., 
Ramiro López 
Francisco Alonso. • 
Guillermo Pousa... 
Francisco Calvo.... 
Toriblo Gómez — 
Francisco Calvo. - . 














luán de la Torre... 

























Julia, núm. 4.942 
Alfredos.0, n.<'2.644; Paulina 
n.» 2.553y María n." 3.781 
Se Ignora 




Felicidad, núm. 5 307 
Idem (Argeles, núm. 4.867 
Idem Rogelia, núm. 5.350 


















JoséFemando 2.°, n.05.: 
Se Ignora 
Idem 
2.a Paulina, r.úm. 2.645 
Se Ignora 
Vicente 2 ° , núm. 5 282 
Se Ignora 
Lola, núm. 4.126 
Se Ignora 
Lo que se anuncia en cumplimiento del art. 51 de la vigente ley de Minas; advirttendo que las operaciones serán otra Vez anunciadas si por cualquier circunstancia no pudieran dar principio en los días 
seflalados o en los siete siguientes. 
León 18 de junio de 1917.-EI Ingeniero Jefe, J. Revflla. 
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judicial <!e la Nación, que en 
jKgado y ante el actuarlo qu' 
i ette 
~ ^ B — , e re-
(renda, te Instruye sumarlo por deli-
to de robo de metálico a Manuel 
NAfltz. vecino deVillarino, contra 
Miguel Alonso y Avelina Fernández 
Abad, en el que se ha acordado ex-
pedir la presente, por laque, en 
Mtnbre de S. M . el Rey (Q. D . Q ) , 
ncgo V encargo a las expresada* 
Autoridades y agentes, procedan a 
tasca y captura de dichos sujetos, 
poniéndolos, en su caso, con las se-
ourldades convenientes, a disposi-
ción de este juzgado, en las cárce-
les del partido. 
Y para que equéllos se personen 
en la sala-audlencla de estejuzgado, 
en vista de los cargos que contra los 
mismos resultan en dicha causa, se 
les concede el término de diez días, 
contados desde la Inserción de esta 
requisitoria en los periódicos oficia-
tos; apercibidos quede no verificar-
lo, serán declarados rebeldes y les 
parará el perlulclo a que hubiere lu-
gar en derecho. 
Las sellas del Miguel son: more-
no, de regalares carnes, estatura re-
gular, usa bigote, un poco cargado 
de espalda; Viste blusa larga, panta-
lón de pana y alpargatas; se cubre 
generalmente con gorra. 
Las de Avelina son: buena esta-
tura, color moreno claro, fornida, y 
viste al estilo asturiano; es natural 
de Villarlno, en este partido judicial, 
y sin residencia fija. 
Dado en Murías de Paredes a 5 
de junto de 1917.—Laureano M . Pa-
jares.—D. S. O., Angel D. Martin. 
Don Baldomcro Casas Fernández, 
Juez municipal de Chozas de 
Abajo. 
Hago saber: Qu* para hacer pago 
a D. Feliciano Robla Montada, ve-
cino de Chozas de Abajo, de la 
cantidad de doscientas ochenta pe-
setas, costas causadas y que se 
esusen, que lueron condenados a 
satisfacerle Cirilo González Garda 
y Dominga Domínguez Alonso, ve-
! clnos deCastlHalé, como herederos 
de D. Petronilo Gsrcfa de la Vega, 
Vecino que fué del mismo, por sen-
tencia recalda en juicio Verbal dvil 
promovido por el referido D. Feli-
ciano Robla, se saca a subasta pú-
blica, la finca siguiente: 
Una casa, sita en el casco de la 
Villa de Castlifalé, a la calle de Val-
demora, seflalada con el número 
seis: linda por derecha entrando y 
espalda, calles públicas,e Izquierda, 
casa de Arsenlo Fernández, y tiene 
de extensión superficial doscientos 
dncuenta metros cuadrados; tasada 
•n la cantidad de mil pesetas. 
Cuyo remate tendrá lugar el dfa 
nueve de julio próximo, a las quince 
horas, en la sala de este Juzgado, 
alto m la Plaza Mayor; previniendo 
que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes 
de la tasación, y que las personas 
I interesadas en el remate, habrán de 
consignar antes sobre la mesa defc 
Juzgado, el diez por ciento del Im-
porte de la tasación; (fie se carece' 
de títulos de propiedad, y e! lidia-
dor a quien fuera adjudicada la fin-
ca, habrá de conf armarse con la cer-
tificación del acta de remate. 
Dado en Chozas ¿e Abajo a nueve -
de junio de mil novecientos dieci-
siete.— Baldomero Catas.—Por su 




Se convoca a Junta general ordi-
naria, que tendrá lugar el dfa 6 de 
julio próximo, en el domicilio sedal 
de León. 
León 20 de junio de 1917.=E! Ge-
rente. José Labayen. 
C A P I T A L D E L E O N 
AÑO DE 1917 MES DE ABRIL 
Estadística del movimiento natural de la población 
é » l as i a f t m i U m — 
O A . U S A S 
1 Fiebre «faldea (Ufo abdominal) (1) 
t Tifo exantemático (S) • • • • 
S Fiebre Intermitente y caquexia palúdica (4). 
4 Viruela (5).. - • 
5 Sarampión (8). • 
* Escarlatina ( 0 ; 
7 Coqueluche (8) • 
8 Difteria y crup (9) 
9 Gripe (10).. 
síttl 10 Cólera a iático 02) 
11 Cólera nostras ( 1 5 ) . . . . . . . - . • • . • • • • • 
18 Otras enfermedades epidémicas (3,11y 14 a 19). 
13 Tuberculosis de los pulmones (88 y 29) 
14 Tuberculosis de las meninges (30) 
15 Otras tuberculosis (51 a 35) -
18 Cáncer y otros tumores malignos (38 • 45) 
17 Meningitis simple (61) . • • • • • • 
18 Hemorragia y reblandecimiento cerebrales (84 y 65) 
19 Enfermedades orgánicas del corazón (79) 
80 Bronquitis aguda (89) 
21 Bronquitis crónica (90) 
82 Neumonía (92) • 
23 Otras enfermedades del aparato respiratorio (excepto la ti-
sis) (88, 87,88,91 y 95a98) -
84 Afecciones del eatómago.(excepto el cáncer) (102 y 105).... 
85 Diarrea y enteritis (menores de dos aflos) (10-1) 
86 Apendlcitls y tifiitls (1C8) 
87 Hernlus, cbstrucclones Intestinales (109) 
88 Cirrosis del hígado (113) 
89 Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120) 
30 Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los órga-
nos genitales de la mujer (128 a 132) 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puérpera 
les(137) 
52 Otros necidentes puerperales (134,155, 156 y 138 a 141)... 
35 Debilidad congénlta y vicios de conformación (150 y 151). 
54 Stnllidaí (154) 
35 Muertes violenta» (excepto el auiddio) (164 a 186) 
36 Suicidios (155» 163) 
37 Otras enfermedades (20 a i7, 36,37,38,46 a 60,62,63, 66 a 
78 80 a 85. 99,100, 101. 105, 106, 107, 110, 111, 112 
114 a 118, 121 a 127, 133,142 a 149, 152 y 153). 
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15 
P « - l . < thaMii H Natalidad (3). . i Mortalidad (4).. i Nupcialidad.... 2.67 3.44 0.77 
NDHBRO DE NACIDOS 












Legítimos.. . . 
Ilegítimos... . 




NÚMERO DE FALLE-J Menores de 5 años, 
cióos (5) ) De 5 y más años. 
León 12 de mayo de 1917.—Bl Jefe de Estadística, F. Pérez Olea. 
En hospitales y cesas de salud 













No M iocluyan lav cneidos nuertoa. 
Sa eoadittanu nacido» auar:oH loa nacen j a muanoa T loa ana T i r a n ma-
soa da vaintieuatro horaa. 
No aa ¡Botaran la* defumeiona* da loa naeidoa •nartoa. 
Rata eoaíiftianta aa rafiara a loa naeidoa Tira». 
También fca praaeíndida da lo» itacidoa niuertoa para S ü l c u u r <Mta rciasi^n 
No ita itidaynn loa naaiuoa vuartcw. 
Imp. de la Diputación provine^I 
